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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa 
kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Sukoharjo melalui penerapan metode 
pembelajaran Time Token Arend dipadukan dengan metode pembelajaran 
Number Head Together. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, 
yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Sukoharjo 
yang berjumlah 40 siswa. Teknik pengumpulan data digunakan teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis data interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data keaktifan siswa pada 
kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 20,36%. Sedangkan dari 
hasil penerapan metode pembelajaran Time Token Arend dipadukan dengan 
Number Head Together pada siklus I prosentase keaktifan siswa meningkat 
sebesar 44,64%, siklus II mengalami peningkatan dengan prosentase sebesar 
78,93%. 
 Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 
metode pembelajaran Time Token Arend dipadukan dengan Number Head 
Together dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran ekonomi 
pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Sukoharjo, Pabelan, Kartasura 
tahun pelajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: Time Token Arend, Numbered Head Together, keaktifan siswa. 
